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ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ
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ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي اﯾﻦ اﻧﮕﻞ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺪت
آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ اواوﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ اواوﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﯾﮏ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
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ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾﮑﯽ ازﻫﺪف از اﺟﺮا
اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي اﯾﻦ اﻧﮕﻞ دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺪت آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ اواوﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎ اواوﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﯾﮏ رﯾﺴﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد.ﻓﺮﺿﯿﺎت ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﭼﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻃﺮح
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؟
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.ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮاي ﻃﺮح
ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻃﺮح و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺄﺧﺬ ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺮان
.






ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﺑﺰ ﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺑﻮﺋﯿﻦ زﻫﺮا ﻗﺰوﯾﻦ ذﺑﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ: α=50.0 ،50.0=d ، 3.0=P و 323=n : 69.1 =Z در ﻋﻤﻞ 053 ﻧﻤﻮﻧﻪ از
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ،053 ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﺰﻫﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ: ﻫﻔﺘﻪ اي ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﻫﺮ ﺑﺎر از ﻫﺮ ﺣﯿﻮان ﺣﺪاﮐﺜﺮ 05 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ﺟﻤﻊ آوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي از
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ذﺑﺢ ﺷﺪه در ﻫﺮ روز، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد دام ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ذﺑﺢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي از دام ﻫﺎي ذﺑﺢ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﯿﺮي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﺗﮏ ﯾﺎﺧﺘﻪ اي زﺋﻮﻧﻮز ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﮐﺴﻮ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﮔﻮﻧﺪي اي اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد . ﻣﯿﺰﺑﺎنﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن
اﺻﻠﯽ آن ﮔﺮﺑﻪ ﺳﺎﻧﺎن و ﻣﯿﺰﺑﺎن واﺳﻂ آن اﻧﻮاع ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺧﻮﻧﮕﺮم اﺳﺖ )1(. اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮردن آب و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
آﻟﻮده ﺑﻪ ااوﺳﯿﺴﺖ دﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﮔﺮﺑﻪ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم ﯾﺎ ﻧﯿﻢ ﭘﺰ دام ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﯿﺴﺖ ﻧﺴﺠﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺗﺎﮐﯽ زوﺋﯿﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ اﻧﮕﻞ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻔﺖ از ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد )2(. ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز اوﻟﯿﻪ دوران
ﺑﺎرداري در اﻧﺴﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻂ، ﻫﯿﺪروﺳﻔﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﻔﺎﻟﯽ، ﮐﻮرﯾﻮرﺗﯿﻨﯿﺖ، آدﻧﻮﭘﺎﺗﯽ، ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ، اﺳﭙﻠﯿﻨﻮﻣﮕﺎﻟﯽ و ﻫﭙﺎﺗﻮﻣﮕﺎﻟﯽ
و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﺴﻤﯽ و ذﻫﻨﯽ ﮔﺮدد. ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻮز اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ در اﻓﺮاد ﺑﺪون اﺧﺘﻼل اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﺳﺒﺐ ﻟﻨﻔﺎدﻧﻮﭘﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪي ﺑﻬﻤﺮاه ﻧﺪارد وﻟﯽ در ﻣﻮارد ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺷﺪ )3(. ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎدر اﻧﮕﻞ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع آن در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ آن ﺗﻨﻮع ﻣﯿﺰﺑﺎن و ﺗﻨﻮع راه ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ اﻧﮕﻞ اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻋﻤﺪه ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﮔﻮﺷﺖ دام ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺷﺎﻣﻞ
ﮔﺎو، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﺑﺰ و ﺧﻮك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮك ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻨﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﯾﺮان رواج ﻧﺪارد وﻟﯽ ﮔﻮﺷﺖ ﺳﻪ ﺣﯿﻮان دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻣﺼﺎرف ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻫﺎي ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ در داﻣﻬﺎ
ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮاي وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﻪ اواوﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎﺳﺖ. ﭼﻮﻧﮑﻪ دام ﻫﺎي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻋﻠﻮﻓﻪ و
آب ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اواوﺳﯿﺴﺖ ﻫﺎ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دوره اي ﺳﺮواﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ در دام ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﮕﻞ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﮐﺴﻮﭘﻼﺳﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ
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لﺎﺳ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ نﺎﺘﺳا ﻦﯾا رد هﺪﺷ رﺎﺘﺸﮐ يﺎﻫ ماد رد ﺎﻤﺳﻼﭘﻮﺴﮐﻮﺗ عﻮﯿﺷ شراﺰﮔ ﺎﻬﻨﺗ سﺮﺘﺳد ﻞﺑﺎﻗ ﯽﺗﺎﻋﻼﻃا يﺎﻫ ﮏﻧﺎﺑ رد ﻮﺠﺘﺴﺟ
ﻦﯾا رد ﻪﮑﻨﯾا ﻦﻤﺿ .(4) دﻮﺑ هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﻦﯾوﺰﻗ نارﺎﯾز هﺎﮔرﺎﺘﺸﮐ رد هﺪﺷ رﺎﺘﺸﮐ يﺎﻫﺰﺑ و ناﺪﻨﻔﺳﻮﮔ يور ﺮﺑ ﻂﻘﻓ ﻪﮐ ﺖﺳا هدﻮﺑ 1996
ﯽﻠﻌﻓ ﺖﯿﻌﺿو نآ رد ﻪﮐ ﺖﺳا هﺪﺷ ﯽﺣاﺮﻃ ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ سﺎﺳا ﻦﯾا ﺮﺑ .ﺖﺴﯿﻧ ﺺﺨﺸﻣ هﺪﺷ رﺎﺘﺸﮐ تﺎﻧاﻮﯿﺣ شروﺮﭘ ﻞﺤﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
.ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﻦﯿﯿﻌﺗ ﻦﯾوﺰﻗ نﺎﺘﺳا رد ﻪﺘﻓﺎﯾ شروﺮﭘ يﺎﻫ ماد رد ﺎﻤﺳﻼﭘﻮﺴﮐﻮﺗ ﻪﺑ ﯽﮔدﻮﻟآ
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